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Povzetek 
Diplomsko delo predstavlja izdelavo 360 stopinjske vrteče fotografije izdelka. Opisana je 
postavitev studia in opreme v njem. Predstavljena je barvna in svetlobna obdelava fotografij, 
nato pa še avtomatizirano odstranjevanje ozadja in poravnava vseh fotografij. Za tem opiše še 
združevanje obdelanih fotografij v 360 stopinjski izdelek ter objavo na spletni strani.  
 
Ključne besede: fotografija, produktna fotografija, vrteča fotografija, obdelava fotografij, 
spletna stran 
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Abstract 
 
In my diploma thesis I will present the production of a 360 degrees product spin photography. 
I will describe the layout of the studio and what we need in the studio for 360 degree product 
photography. Then I will describe the post-processing of the photos, first the light processing, 
and then how to automatically remove the background and align the products. We must then 
combine these images into a 360 degree photo, which would be published on the website. 
 
Key words: photography, product photography ,spin photography, post-processing,  website 
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1  Uvod 
Fotografiranje je vedno bolj razširjeno, saj so fotoaparati danes na vsakem koraku. Zato je 
tudi vedno več amaterskih, pa tudi profesionalnih fotografov, ki nam ponujajo veliko vrst 
fotografij. Tudi na spletu lahko opazimo, da je vedno več odličnih fotografij, pa čeprav so 
posnete zgolj za socialna omrežja ali za razne fotografske strani. Sam se ukvarjam s 
fotografiranjem prireditev, pokrajin in športov, vendar je fotografov, ki fotografirajo te zvrsti 
na pretek. Zato sem se odločil, da poizkusim ugotoviti, katere zvrsti fotografije ponuja 
najmanj fotografov. In tukaj sem prišel do ideje o izdelavi vrteče fotografije izdelkov, saj v 
mojem območju tega stila fotografiranja ne ponuja nihče [1]. Tudi spletnih stani, ki bi svoje 
izdelke predstavljale s takšnimi fotografijami, ni veliko, bi pa na ta način lahko popestrili 
marsikatero spletno stran, saj vrteča fotografija doda interakcijo med uporabnikom in spletno 
stranjo. Problem pa je, da niso vsi izdelki primerni za ta stil fotografiranja, saj mora biti 
izdelek zanimiv z vseh strani. Težavno je tudi fotografirati velike izdelke, saj bi za to 
potrebovali veliko rotacijsko mizo ter posledično velik studio, kar pa bi pomenilo velik 
strošek. Ker sem pred kratkim stranki postavil spletno stran in ji predstavil še vrteče 
fotografije izdelkov, ki so mu bili zelo všeč, bom zanj fotografiral izdelke in jih na spletni 
strani predstavil z rotacijsko fotografijo. Izdelki so zelo odsevni, torej bom imel težave s 
postavitvijo luči, da se svetloba ne bo odsevala v kamero ter da bo osvetlitev dovolj dobra, da 
bo možno prebrati napise na izdelku. 
V poglavju »Pregled stanja« bom predstavil, na kakšne načine lahko fotografiramo vrteče se 
fotografije izdelkov ter kakšne tehnike, oprema in orodja so na voljo. Naslednje poglavje, 
»Orodja in metode«, obsega opis postavitve studia in luči ter predstavitev opreme za 
fotografiranje in programov za obdelavo fotografij. V četrtem poglavju, »Opis izdelka«, 
predstavim potek fotografiranja, nastavitve fotoaparata in potek obdelave fotografij. Najprej 
opišem barvne korekcije v programu Adobe Lightroom, nato odstranjevanje ozadja in 
poravnavo fotografij v programu Adobe Photoshop. V poglavju je predstavljeno tudi 
združevanje fotografij v programu SpotEditor in objava fotografij na spletni strani. V 
poglavju »Rezultati« je prikazana spletna stran z izdelkom in predstavitev funkciji. Rezultat je 
predstavljen na računalniku pa tudi mobilni napravi. Zadnje poglavje je »Zaključek in 
diskusija«. V njem še enkrat povzamem celotno nalogo ter opišem probleme, s katerimi sem 
se največ ukvarjal pri delu.  
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Na spletu so vrteče fotografije izdelkov pogosto predstavljene kot 360 stopinjsko 
fotografiranje, vendar se pod enakim pojmom pojavljajo tudi 360 stopinjske panorame 
(fotografiranje prostora okoli sebe), kar pa je popolnoma drugi način fotografiranja.  
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2  Pregled stanja 
Na spletu lahko najdemo nekaj podjetij, ki nam ponujajo avtomatizirano rotacijsko mizo v 
kombinaciji s programom za združevanje fotografij v vrteče fotografije. Takšen način 
fotografiranja in združevanja fotografij je daleč najlažji in najhitrejši. Zato večina podjetji, ki 
ponujajo izdelavo vrtečih fotografij, uporablja studio z avtomatizirano rotacijsko mizo. Ker pa 
takšna miza in profesionalni program za združevanje fotografij nista ravno poceni, sem na 
spletu zasledil tudi drugi način [2]. Posamezniki, ki vrtečega fotografiranja ne izvajajo na 
profesionalni ravni, namesto avtomatizirane mize uporabljajo klasično leseno rotacijsko 
ploščo, ki jo ponuja veliko bolje založenih trgovin s pohištvom[3]. Tudi sam sem se odločil, 
da bom za ta projekt izbral rotacijsko ploščo, ki sem jo dobil v eni izmed bližnjih trgovin.  
Ker pa še vedno potrebujem program, ki mi bo nudil združevanje vrtečih fotografij, sem 
moral poiskati, kateri bo za to najprimernejši. Konkretne rešitve na področju 360-stopinjskih 
vrtečih fotografij ponuja tudi spletna stran https://orbitvu.com. Ponujajo profesionalno 
izdelavo fotografij, na voljo pa imajo avtomatizirano fotografiranje izdelkov vseh velikosti, 
saj imajo na voljo manjše in večje rotacijske mize pa tudi izvrstno programsko opremo, ki 
fotografijam odstrani ozadje in združi fotografije v vrtečo fotografijo izdelka. Vendar sam 
sem poiskal brezplačne programe, s katerimi bi sam sestavil 360-stopinjske fotografije. Na 
koncu sem izbiral med programom SpotEditor, ki ga ponuja podjetje Webrotate360 in 
programom Sirv. Že na spletu sem videl, da precej več posameznikov uporablja program 
SpotEditor, sem pa vseeno testiral oba programa. Program Sirv je spletni program. Zato je 
veliko počasnejši, saj moramo vse fotografije najprej naložiti na splet ter šele nato vidimo 
rezultat. Če želimo narediti popravke na fotografijah, je potrebno vse fotografije ponovno 
naložiti na splet. Zato sem se odločil za uporabo programa SpotEditor. Oba programa 
ponujata tudi plačljivo verzijo, ki omogoča več funkcij in več fotografij na eni strani.  
Za fotografiranje imamo na voljo fotoaparat Nikon D7100 z nekaj objektivi, leseno rotacijsko 
ploščo in luči. Za programsko obdelavo pa imamo na voljo programe Adobe Photoshop, 
Adobe Lightroom in SpotEditor.  
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3  Orodja in metode  
V tem poglavju predstavim postavitev plošče, ozadja in luči v studiu. Nato opišem parametre 
fotoaparata in predstavim njihove učinke. Na koncu pa predstavim še opremo, ki jo bom 
uporabljal pri fotografiranju ter programe, ki jih bom uporabljal za obdelavo fotografij. 
3.1 Postavitev studia 
3.1.1 Postavitev mize ter rotacijske plošče 
Za ozadje studia sem uporabil velik bel papir, ki sem ga postavil na mizo in ga pritrdil na zid, 
da se papir enakomerno ukrivi, da na fotografiji ni opaziti roba mize, ter stene v ozadju. Na 
belo podlago, sem postavil rotacijsko mizo, ker pa je vrhnja plošča rotacijske mize lesena, 
sem moral izrezati iz papirja krog z enakim premerom ter ga zalepiti na ploščo. Okoli mize 
sem zalepil še »šiviljski meter«. Meter služi temu, da vrtečo mizo enakomerno premikamo, da 
so razmaki med fotografijami enakomerni (Slika 1). V prostoru, kjer sem fotografiral, sem 
zatemnil vsa okna ter ugasnil vse luči, saj je v nasprotnem primeru v fotografirani steklenici 
vidno vse, kar je osvetljeno. 
 
 
Slika 1: Merilo na rotacijski mizi  
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3.1.2 Postavitev luči 
Ker fotografiram visoko odsevne izdelke, sem imel največ težav z osvetlitvijo. Zato sem na 
levo ter desno stran vrteče mize postavil bel papir, za papir pa sem postavil luči, da se 
svetloba lepo razprši po izdelku. Na ta način papir deluje kot razpršilec svetlobe pri »softbox« 
lučeh. Stranske luči so bile enako močne, da je steklenica približno enako osvetljena z obeh 
strani. S takšno osvetlitvijo pa nisem dosegel želenega rezultata, saj je etiketa črne barve, 
pisava na etiketi pa odsevne zlate barve. Pisava pa ni dobro vidna, če nanjo ne pada svetloba. 
Zato sem potreboval še dodatno luč. Pri klasični fotografiji steklenic bi etiketo osvetlil s 
sprednje strani, kar pa v mojem primeru ni bilo možno, saj ko steklenico obrnemo, ta odseva 
svetlobo, ki je prej osvetljevala etiketo. Torej sem moral luč postaviti točno nad steklenico, da 
se svetloba v nobenem trenutku ne odbija točno v smeri fotoaparata. S takšno osvetlitvijo je 
etiketa lepše osvetljena, napisi na njej pa bolje vidni [4]. Na spodnji sliki (Slika 2), lahko 
vidimo shemo studia, postavitev luči, mize, izdelka ter ozadja in fotoaparata. Pri vrhnji luči 
razpršilca svetlobe nisem uporabil, saj je bila luč usmerjena v rotacijsko mizo, ker pa je miza 
bele barve, je svetlobo razpršeno odbijala nazaj.  Ob fotografiranju steklenic sem pa prišel do 
težave, saj imajo nekatere steklenice drugačno obliko. Grlo steklenice je veliko bolj 
ukrivljeno, zato se na nekaterih steklenicah vidi zgornja luč. Tiste steklenice sem fotografiral 
z močnejšimi stranskimi lučmi, brez zgornje. Rezultati niso enaki kot pri fotografiranju z 
zgornjo lučjo, zato sem se moral pri teh fotografijah bolj posvetiti dobri obdelavi v programu 
Adobe Lightroom. 
 
Slika 2: Shema studia 
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3.2 Parametri fotoaparata pri fotografiranju 
3.2.1 Zaslonka 
Zaslonka nam omogoča, da nastavljamo velikost odprtine na objektivu, skozi katero svetloba 
pride do senzorja. Vrednost zaslonke je zapisana v F/ vrednosti. Bolj kot je zaslonka odprta 
(npr. f/1.8), več svetlobe pade na senzor, posledično pa imamo lahko krajši čas zaklopa ali 
manjšo ISO vrednost, torej boljšo kvaliteto fotografije. Bolj odprta zaslonka pomeni tudi 
manjšo globinsko ostrino ter bolj izrazit »bokeh« efekt (Slika 3). Če je zaslonka bolj zaprta 
(npr. f/11), so pa posledice ravno obratne, torej na senzor pride manj svetlobe, posledično 
potrebujemo daljši čas zaklopa ali večjo ISO vrednost. Če je zaslonka zaprta, imamo tudi 
večjo globinsko ostrino [5].  
 Za fotografiranje steklenice bom uporabljal srednje vrednosti zaslonke (f/6.3-f/7,1), saj 
želimo, da je celoten objekt oster, ne potrebujemo pa zelo zaprte zaslonke, saj je steklenica 
precej majhna, tako da bo globinska ostrina dovolj velika že pri takšni vrednosti zaslonke.  
 
Slika 3: Primerjava odprte zaslonke (levo); zaprta zaslonka (desno) 
3.2.2 Čas zaklopa 
Čas zaklopa nam pove, koliko časa svetloba osvetljuje senzor. Čas zaklopa je odvisen od 
svetlobnih pogojev, vrednosti zaslonke in ISO vrednosti. Torej če želimo fotografirati hitro 
premikajoče se objekte, potrebujemo kratek čas zaklopa. Če so svetlobni pogoji slabi, in 
želimo kratek čas zaklopa, moramo zaslonko kar se da odpreti ter dvigniti ISO vrednost na 
primerno raven. Če pa fotografiramo objekte, ki se ne premikajo in so svetlobni pogoji slabi, 
lahko čas zaklopa podaljšamo. Vendar v tem primeru potrebujemo stojalo, da posnetek ni 
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zmaknjen.[6] V mojem primeru bom fotografiral statičen objekt, zato si bom lahko privoščil 
daljši čas zaklopa, manjšo ISO vrednost ter zaprto zaslonko. 
3.2.3 ISO vrednost 
Z nastavljanjem ISO vrednosti določimo občutljivost senzorja. Manjši kot je ISO, manj je 
senzor občutljiv na svetlobo, posledično so fotografije boljše kvalitete. Večji kot je ISO, bolj 
je senzor občutljiv na svetlobo. Ta občutljivost pa je dejansko ojačitev signala, ki ga senzor 
dobi ob zajemu fotografije. V slabih svetlobnih pogojih je signal nizek, večja ISO vrednost, 
pa pomeni večjo ojačitev signala, posledično pa ojačamo tudi šum. Šum se na fotografiji 
pojavi v obliki belih in sivih pik. Torej večji kot je ISO, več šuma je na fotografiji. Najboljše 
fotografije so tiste z nizko ISO vrednostjo. Na žalost pa ne moremo vedno uporabljati nizkih 
ISO vrednosti. Ko fotografiramo hitro premikajoče objekte v slabi svetlobi, moramo ISO 
dvigniti dovolj, da na senzor pride dovolj svetlobe v dovolj kratkem času zaklopa.  [7] 
 Ker bom za fotografiranje uporabljal stojalo, si lahko privoščim, da fotografiram na 
ISO 100, saj lahko čas zaklopa podaljšam, ker se objekt ne premika, pa tudi fotoaparat je 
popolnoma pri miru.  
 
Slika 4: Primerjava  ISO 100 (desna); ISO 4000 (leva)  
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3.3 Uporabljena oprema 
3.3.1 Nikon D7100 
Za fotografiranje sem uporabljal Nikon D7100. Fotoaparat ima senzor srednjega formata 
(ang. Crop sensor, velikosti 24×16 mm), ki nam omogoča posnetke v resoluciji 24.1 
milijonov slikovnih pik (6000 x 4000). Takšna resolucija pa omogoča, da na fotografiji 
prikažemo podrobnosti, ki jih z običajnimi digitalnimi fotoaparati ne vidimo. Fotografiramo 
lahko tudi do 6 fotografij na sekundo, in sicer v polni velikosti in formatu RAW. ISO 
vrednost obsega od 100 pa do 6400, kar nam omogoča fotografiranje s kratkim časom zaklopa 
tudi v slabših svetlobnih pogojih. Čas zaklopa pa lahko nastavljamo od 30 sekund za nočne 
fotografije, do 1/8000 sekunde za fotografiranje hitrega gibanja. Omogoča nam tudi snemanje 
v resoluciji 1920x1080p in 30 slik na sekundo. Ohišje fotoaparata je sestavljeno iz 
magnezijeve zlitine, zato je odporen na vlago in prah. Fotoaparat sodi med napredne 
amaterske oz. pol profesionalne fotoaparate [8].  
 
Slika 5: Nikon d7100 
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3.3.2 Nikon 35mm f/1.8G 
 Za fotografiranje sem uporabljal objektiv Nikon 35mm f/1.8G DX. Ta objektiv sem 
uporabljal, ker mi je 35 milimetrska goriščna razdalja najbolj ustrezala. Všeč mi je tudi zato, 
ker je goriščna razdalja fiksna, tako sem lahko stojalo postavil na pravilno razdaljo ter brez 
nastavljanja goriščne razdalje začel s fotografiranjem. Na začetku sem izbral ta objektiv tudi 
zato, ker je lahko zaslonka zelo odprta, vendar po nekaj testnih fotografijah sem ugotovil, da 
so rezultati boljši z bolj zaprto zaslonko, saj je na tak način celotna steklenica ostra. Na izbiro 
sem imel še objektive Nikon 50mm f/1.8G ter Nikon 18-105mm f/3.5-5.6 VR DX. Prvi, mi ni 
ustrezal, saj je objektiv namenjen fotoaparatom polnega formata in je zato na mojem 
fotoaparatu ekvivalenten 75 milimetrskem objektivu, kar pa je preozek kot za moj studio. 
Drugega pa nisem izbral prav zaradi tega, ker je objektiv s povečavo (ang. Zoom) in sem 
moral zato vedno znova nastaviti isto goriščno razdaljo [17].  
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6: Nikon 35mm f/1.8G DX  
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3.3.3 Stativ Erno A-63 
Ker je za 360-stopinjsko fotografiranje nujno, da je fotoaparat vedno na enem mestu, moramo 
uporabiti stativ. Stativ se v fotografiji največ uporablja pri nočni fotografiji, saj je pri 
fotografiranju z dolgim časom zaklopa obvezen. Stativ je trinožno stojalo, katerega noge so 
navadno raztegljive. Na vrhu stativa je ploščica, na katero privijemo fotoaparat, nato pa lahko 
ploščico s kamero premikamo. Za fotografiranje bom uporabljal stativ Erno A-63, ki je stojalo 
nizkega cenovnega razreda.  
 
 
 
 
 
 
 
3.3.4 Nikon ML-L3 (daljinsko IR prožilo) 
Ker mora biti fotoaparat pri fotografiranju 360-stopinjskih posnetkov kar se da pri miru, bom 
za fotografiranje uporabil še daljinsko prožilo, da se fotoaparata med fotografiranjem ne bom 
dotikal. Pogosto se zgodi, da ob pritisku sprožilca fotoaparat nekoliko zmakne, ker pa hočemo 
najboljše rezultate, bomo uporabljali sprožilec. V nastavitvah fotoaparata moramo še 
nastaviti, da želimo fotoaparat sprožiti daljinsko.  
 
Slika 7: Stativ Erno A-63  
Slika 8: Nikon ML-L3  
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3.4 Uporabljena programska oprema 
3.4.1 Adobe Lightroom CC 
Adobe Lightroom je profesionalni program, ki nam omogoča pogled, organizacijo in urejanje 
velikega števila fotografij. Fotografije moremo najprej uvoziti v »knjižnico« (Slika 9), ki je 
nekakšna zbirka fotografij, v kateri fotografije organiziramo, ocenjujemo ter poljubno 
razvrščamo. Ko fotografije obdelamo, jih z pomočjo »knjižnice« tudi izvozimo. Pri izvažanju 
fotografij lahko izbiramo veliko nastavitev izvoza, in sicer mapo, kamor želimo fotografije 
izvoziti, ime datotek, format in kvaliteto fotografij, katere informacije fotografije želimo 
dodati in tudi vodni žig, ki ga lahko poljubno postavimo ter dodamo na vse fotografije. [9] 
Poleg knjižnice pa bomo uporabljali tudi zavihek »razvoj«. V tem zavihku je nastavitev 
ogromno. Lahko spreminjamo vrednosti svetlobe fotografije, temperature, kontrasta, pa tudi 
posamezni barvi lahko spreminjamo vrednosti (svetlobo, odtenek, nasičenost). Omogoča nam 
tudi izbor čopičev, da izberemo zgolj določen del fotografije in jo nastavimo po naših željah. 
Nekoliko lahko tudi popravimo fotografije, ki imajo preveč šuma, pa tudi korekcijo rdečih oči 
lahko opravimo in obrežemo fotografije. Velik plus programa Lightroom pa je obdelovanje 
večjega števila fotografi hkrati .  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Slika 9: Adobe Lightroom  
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3.4.2 Adobe Photoshop CC 2017 
Adobe Photoshop je najbolj prepoznaven program za obdelavo fotografij. Leta 1990 je Adobe 
izdal prvo verzijo, od takrat do danes pa je Adobe izdal že 23 verziji tega programa. Ponaša se 
z ogromnim številom funkcij, vtičnikov ter raznih nastavitev, ki jih lahko izvedemo na izbrani 
fotografiji. S programom Photoshop lahko obdelujemo in ustvarjamo tudi druge grafike, npr. 
risbe, skice, vektorske slike, 3D slike in animacije [10]. 
 V tem primeru bom Adobe Photoshop uporabljal zgolj za odstranjevanje ozadja s 
fotografij ter točno postavitev steklenic na sredino kadra. Te procese pa bom avtomatiziral in 
jih uporabil na vseh fotografijah. 
 
 
 
Slika 10: Adobe Photoshop 
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3.4.3 SpotEditor 
Za združevanje fotografij v 360 stopinjsko fotografijo bom uporabljal brezplačni program 
SpotEditor. Na spletu lahko izbiramo med brezplačno verzijo ter dvema plačljivima verzijama 
(399$ oziroma 599$). Brezplačna verzija nam omogoča zgolj sestavljanje fotografij v 360-
stopinjsko fotografijo, prenos fotografij na strežnik, obdelavo fotografij ter nekaj nastavitev 
360-stopinjske vrteče fotografije (hitrost vrtenja, občutljivost …). [11] Brezplačna verzija je 
dovolj dobra za manjše projekte ter fotografiranje manjšega števila produktov. 
 
 
Slika 11: Program SpotEditor  
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4  Opis izdelka 
V tem poglavju bom opisal celoten potek, ki se začne s fotografiranjem izdelka, nato sledi 
opis barvne korekcije fotografij v programu Adobe Lightroom in izvažanje pomanjšanih 
fotografij. Za tem sledi obdelava vseh fotografij v programu Adobe Photoshop, v katerem 
bom s fotografij odstranil ozadje ter jih poravnal. Ko bodo vse fotografije obdelane, pa sledi 
še opis združevanja fotografij v programu SpotEditor in objava fotografij na spletni strani. 
4.1 Potek fotografiranja 
Pri fotografiranju sem najprej dobro očistil steklenico, saj so v nasprotnem primeru vidni 
prstni odtisi ter madeži na steklu. Nato sem jo moral postaviti točno v center rotacijske plošče. 
Če steklenica ne bi bila točno na sredini, bi imel nato več dela z obdelavo in poravnavo 
fotografij. Ko sem steklenico postavil na sredino, sem fotoaparat postavil na stojalo ter začel s 
testiranjem različnih parametrov. Začel sem z zaslonko f/1.8, ISO 100 ter čas zaklopa 1/80s. 
Fotografija je na fotoaparatu izgledala dobro, ko pa sem jo prenesel na računalnik in poskušal 
odstraniti ozadje, sem opazil, da te nastavitve ne bodo najboljše. Ker je pri zaslonki f/1.8 
globinska ostrina zelo majhna, je bila etiketa ostra, rob steklenice pa je bil že precej neoster. 
Zato sem imel pri odstranjevanju ozadja velike težave, saj je pri avtomatizirani obdelavi 
fotografij Photoshop odstranil tudi dele steklenice, ki so se zlivali z ozadjem. Da sem se 
znebil tega problema, sem bil primoran nekoliko zapreti zaslonko, da je bila globinska ostrina 
večja in da je bil prehod med steklenico ter ozadjem ostrejši.  
Po kar nekaj testnih fotografijah sem ugotovil, da so najboljši rezultati z naslednjimi 
nastavitvami: ISO 100, zaslonka: f/7.1, čas zaklopa: 1⁄2 s, goriščna razdalja: 35mm (fiksna) . 
Ker je zaslonka precej zaprta zaradi ostrine, ISO vrednost pa želimo, da je majhna zaradi 
boljše kvalitete fotografije, sem moral čas zaklopa podaljšati na ½ sekunde, kar pa nam ne 
povzroča težav, saj je fotoaparat na stojalu in fotografiramo mirujoč izdelek. 
Za tem sem nastaviti ostrino. Ker pa je steklenica vedno na enaki razdalji do fotoaparata, sem 
steklenico izostril ter nato zaklenil ostrino. To sem naredil zato, ker fotoaparat z zaklenjeno 
ostrino hitreje fotografira, saj mu pred fotografiranjem ni potrebno še ostriti.  
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Ker je studio domače izdelave in luči niso profesionalne studijske luči temveč navadne, je bila 
svetloba v studiu precej rumena. Zato sem pred začetkom fotografiranja na fotoaparatu 
nastavil še pravilno ravnovesje beline. Nastavil sem jo na žarnico, tako so bile fotografije 
pravilnih barv.  
V nastavitvah aparata sem omogočil še daljinsko proženje fotoaparata. Daljinsko prožilo bom 
uporabljal zato, ker bom ob fotografiranju stal pri rotacijski plošči in jo premikal ter 
fotografiral. Na ta način bom privarčeval kar nekaj časa.  
Ko sem imel vse pripravljeno, sem začel s fotografiranjem. Hitro sem naletel na problem, in 
sicer koliko premikati rotacijsko ploščo. Obseg plošče je 122 centimetrov. Za sestavo vrteče 
fotografije lahko posnamemo različno število fotografij. Najbolj razširjeno je da, se posname 
36 fotografij, torej vsakih 10 stopinj eno. Za najbolj gladko premikanje izdelka nekateri 
posnamejo tudi 72 fotografij, torej vsakih 5 stopinj eno fotografijo. Problem pri 360-
stopinjskih vrtečih fotografijah, ki so sestavljene iz 72 fotografij je, da so zelo velike in se na 
počasnejši povezavi dolgo časa nalagajo. Zato sem se odločil, da bom posnel 36 fotografij. 
Torej če delimo obseg mize (122 cm) s 36, pridemo do zaključka da bi moral mizo premikati 
za 3.38 cm. Zato sem se odločil, da bom mizo premikal za 3 centimetre, posnel pa bom 41 
fotografij za en izdelek. 
Fotografiranje je potekalo hitro, saj sem stal pri rotacijski plošči, jo premikal in daljinsko 
prožil fotoaparat. Ker je bil čas zaklopa ½ sekunde, sem moral paziti, da je bila rotacijska 
plošča ob fotografiranju popolnoma mirna, saj je v nasprotnem primeru fotografija zabrisana. 
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4.2 Potek obdelave 
4.2.1 Adobe Lightroom 
4.2.1.1 Uvažanje fotografij v program 
Ko sem posnel vse fotografije, sem začel z obdelavo fotografij. Prva v vrsti obdelav je barvna 
obdelava v programu Adobe Lightroom. Fotografije sem moral najprej uvoziti s kartice v 
knjižnico programa Lightroom (Slika 12). Na levi strani programa lahko vidimo mape, ki so v 
knjižnici programa Lightroom. Ustvaril sem novo mapo ter jo ustrezno poimenoval. Za uvoz 
fotografij moramo klikniti na gumb uvoz (ang. import), ki se nahaja pod knjižnico. Odpre se 
nam novo okno, kjer izberemo vir uvoza. Lightroom nam prikaže naprave (v tem primeru 
kartico fotoaparata) in diske na računalniku. Na sredini se prikažejo vse fotografije, ki so na 
kartici oz. v izbrani mapi. Fotografije lahko razvrstimo po datumu zajema, tipu datoteke ali po 
imenu. Na desni strani izberemo še destinacijo, kam se fotografije uvozi, seveda pa se 
navadno fotografije uvozi kar v mapo, kjer se nahaja Lightroomov katalog. S klikom na gumb 
uvoz, fotografije prenesemo v knjižnico. 
Ker sem imel na kartici več fotografij, sem si posamezne nize fotografij označil z določeno 
barvo, kar nam knjižnica programa Lightroom omogoča. Tako se med velikim številom 
fotografij lažje znajdemo in imamo fotografije bolj pregledno razporejene.  
Nato lahko začnemo z obdelavo fotografij. Najprej v knjižnici izberemo vse fotografije iz 
določenega niza. Nato v zgornji vrstici programa Lightroom izberemo zavihek »razvoj« (ang. 
develop).  
 
Slika 12: Uvoz fotografij  
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  4.2.1.2 Obdelava fotografij 
V tem zavihku se nam na desni strani pojavijo nastavitve za obdelavo fotografij. Vendar 
preden začnemo z obdelavo fotografij, v desnem spodnjem kotu izberemo funkcijo »Auto 
Sync«. Ta funkcija obdela vse izbrane fotografije iz niza z enakimi efekti, kot jih vidimo na 
fotografiji, ki jo obdelujemo. To je velika prednost programa Lightroom, saj omogoča hitro in 
kakovostno obdelavo velikega števila fotografij. 
 
Slika 13: Lightroom "auto sync"  
Ko imamo vse želene fotografije iz niza izbrane, lahko začnemo z obdelavo fotografij. Na 
vrhu desnega stolpca, kjer se nahajajo vse nastavitve, je histogram. Iz histograma lahko 
razberemo, katerih barv ja največ na fotografiji, ali je fotografija presvetla, pretemna itd. Na 
vrhu histograma, na levi in desni strani, sta tudi dva gumba, ki nam prikažeta preosvetljene 
dele fotografije ter podosvetljene dele. 
Pod histogramom se nahaja vrstica s šestimi efekti. Prvi, v obliki kvadrata, je orodje za 
obrezovanje in ravnanje fotografije. Drugi, krogec s puščico, predstavlja orodje za 
odstranjevanje nepravilnosti (ang. Spot removal). Tretji efekt je za odstranjevanje rdečih oči 
iz fotografije, četrti, ki je v obliki pravokotnika, pa je ang. »Graduated filter«, ki nam 
omogoča, da obdelamo zgolj izbran del fotografije. Naslednji efekt, ki je v obliki kroga, je 
podobno orodje kot prejšnji filter, zgolj oblika je drugačna, saj je polje, ki ga obdelujemo, v 
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obliki kroga. Zadnje orodje je čopič, s katerim izberemo del fotografije, katero želimo 
obdelovati. Od teh efektov bom uporabil zgolj prvega, da fotografije obrežemo ter jo 
poravnamo, da je steklenica popolnoma ravna. Histogram ter vse opisane efekte prikazuje 
spodnja slika (Slika 14). 
 
Slika 14: Histogram in vrstica z efekti 
Nato sledi zavihek »osnovno« (ang. Basic). Tukaj imamo kar nekaj nastavitev, ki jih bomo 
uporabljali. Na vrhu na levi strani je kapalka. Kliknemo na kapalko in s kapalko izberemo del 
fotografije, ki bi moral biti bele barve. Lightroom nam nastavi pravilno ravnovesje beline. 
Spodaj je drsnik za nastavljanje osvetljenosti in kontrasta. Fotografija je bila dobro osvetljena, 
zato sem drsnik za osvetljenost pustil na sredini. S spodnjim drsnikom dodamo nekaj 
kontrasta. Spodaj je še drsnik za svetle dele fotografije, ki jim nekoliko zmanjšamo svetlost. 
Za tem je drsnik za nastavitev senc. Etiketa je največja senca na fotografiji, zato moramo 
sence nekoliko posvetliti, da je etiketa lepše vidna. Drsnik belin pomaknemo, da so beline 
nekoliko bolj bele, drsnik temnih delov pa za malenkost posvetlimo, saj želimo etiketo še 
nekoliko posvetliti. V spodnjem delu so še trije drsniki, s katerimi nastavljamo jasnost, tega 
malenkost povečamo, ter živahnost (ang. Vibrance) in nasičenost (ang. Saturation). Prvega 
nekoliko zmanjšamo, drugega pa malenkost povečamo (Slika 15).   
 
Slika 15: Osnovne nastavitve  
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Pod osnovnimi nastavitvami se nahaja krivulja svetlosti (ang. Tone curve). S to krivuljo 
nastavljamo svetlost osvetljenih delov, belin, črnih tonov ter senc (Slika 16).   Svetle tone sem 
nekoliko posvetlil, beline malenkost zmanjšal, črne tone pa sem moral nekoliko potemniti, saj 
sem sence posvetlil in bi bile črnine popolnoma sive v nasprotnem primeru. Sence pa sem 
posvetlil, da sta napis in etiketa boljše vidna.  
 
Slika 16: Krivulja tonov  
Naslednji zavihek je zavihek z nastavitvami barv. Nastavljanje barv deluje na način, da 
izberemo izbrano barvo, tisti barvi pa nastavljamo odtenek, nasičenost in svetlost. Na 
fotografijah sem spremenil zgolj nastavitve zelene barve (barve steklenice) ter rumene barve 
(barva napisa, ter obrob) (Slika 17). 
 
Slika 17: Nastavaitve posasmeznih barv  
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Naslednjih nekaj zavihkov pri obdelavi teh fotografij nisem potreboval, bom pa vseeno na 
kratko opisal, kaj se z njimi nastavlja. Zavihek razdeljeni toni (ang. »Split toning«) nastavljajo 
barvni odtenek ter nasičenost senc in osvetljenih delov ter razmerje barv. V zavihku »detajli« 
(ang. Detail) lahko poostrimo fotografijo in odstranimo šum in spreminjamo nastavitve zrn v 
šumu (Slika 18).  
 
Slika 18: nastavljanje tonov ter detajli  
V zavihku »Odpravljanje napak objektiva« (ang. Lens corrections) lahko odpravimo optične 
napake, ki nastanejo pri fotografiranju. To je največkrat kromatična aberacija, pri 
fotografiranju proti močni svetlobi (Slika 19). Odpravimo lahko tudi distorzijo objektiva, ki 
nastane predvsem na širokokotnih objektivih (popačenje fotografije). Odstranimo lahko tudi 
vinjeto, ki se pojavi na robovih fotografije. 
 
Slika 19: Popravljanje kromatične aberacije 
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Zavihek »preoblikovanje« (ang. Transform) nam omogoča, da fotografijo preoblikujemo, da 
so objekti na fotografiji poravnani. S tem orodjem je mogoče dobro popraviti distorzijo, ki 
nastane zaradi napak objektiva. Imamo več možnosti preoblikovanja, in sicer avtomatsko, 
vodeno, vodoravno, navpično  in polno. Program nam omogoča, da lahko transformacijo 
izvedemo ročno, z drsniki.  
 
Slika 20: Zavihek transformacija  
V zavihku efekti (ang. Effects) lahko dodamo efekt vinjete ter nastavimo vinjeto tako, kot 
želimo (količina, center, zaobljenost, mehkobo, ter svetle dele). Z efektom zrnavost (ang. 
Grain) lahko dodamo fotografiji bolj zrnčast efekt. Zadnja nastavitev v zavihku efekti pa je 
zelo uporabna za pokrajinsko fotografijo, uporabil sem jo pa tudi pri fotografiranju steklenic. 
Ta efekt se imenuje razmegljevanje (ang. Dehaze). Fotografijo nam naredi ostrejšo, bolj 
kontrastno itd. Funkcijo razmegljevanja imajo zgolj novejše verzije programa Lightroom, saj 
je funkcija kombinacija več osnovnejših funkciji (kontrasta, nastavitev senc in osvetljenih 
delov itd.) 
 
Slika 21:Funkcija dehaze  
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4.2.1.3 Izvažanje fotografij  
Ko smo s fotografijo zadovoljni, jo lahko izvozimo. Izberemo vse želene fotografije, v mojem 
primeru celoten niz 41 fotografij. Na desni strani, kjer smo fotografije uvozili v Lightroom, 
imamo tudi gumb za izvoz fotografij. Ob kliku na ta gumb se nam odpre novo okno z 
nastavitvami za izvoz fotografij (Slika 22). Najprej nastavimo pot, kam želimo fotografije 
shraniti. Pod tem lahko nastavimo še, ali želimo fotografije shraniti v novo podmapo ali ne. 
Naslednji zavihek je za nastavljanje imena fotografij. Fotografije lahko izvozimo z 
originalnim imenom ali pa jih preimenujemo. To storimo tako, da obkljukamo polje 
»preimenuj v« (ang. Rename to). Pojavi se nam spustni seznam in več možnosti za številčenje 
fotografij, pod spustnim seznamom pa se nahaja še polje za vnos poljubnega imena. 
Nastavimo lahko še s katero številko se niz začne številčiti in ali želimo, da se poimenovanje 
začne z veliko ali malo začetnico. Naslednji zavihek je za nastavitev videa, ki ga tokrat ne 
potrebujemo. Pod tem se nahajajo še nastavitve datoteke (ang. File settings), kjer lahko 
izberemo, v kakšnem formatu želimo shraniti fotografije, kakšno kvaliteto želimo ter kakšen 
barvni prostor (ang. Color space) fotografij želimo. Lahko tudi omejimo največjo velikost 
fotografije, ki jo dovolimo. Naslednje nastavitve so za nastavljanje parametrov velikosti 
fotografije (ang. Image sizing).  
 
 
Slika 22: Lightroom izvoz  
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Fotografije lahko shranimo v originalni velikosti ali pa jih poljubno spremenimo na več 
načinov. Iz spustnega seznama izberemo način, spreminjanja velikosti (lahko nastavljamo 
širino in višino, dimenzijo, velikost daljše stranice, velikost krajše stranice, število milijonov 
slikovnih pik ali odstotek velikosti v primerjavi z originalno fotografijo). Fotografijo lahko 
tudi izostrimo pri izvozu v zavihku ang. »Output sharpening«. V zavihku podatki fotografije 
(ang. »Metadata«) lahko določimo, katere podatke želimo vključiti v fotografije. Na koncu 
lahko na fotografije postavimo vodni žig. Izberemo lahko fotografijo oz. risbo, ki jo želimo 
imeti za vodni žig ter jo poljubno postavimo na fotografije. 
Sam sem fotografije izvozil s poljubnim imenom in velikostjo dolge stranice 1000 slikovnih 
pik. Fotografije sem izvozil tako majhne, da bo odpiranje fotografij na spletu hitrejše. 
Fotografije sem izvozil v formatu JPEG, kvaliteto sem nastavil na največjo, barvni prostor pa 
sRGB. 
4.2.2 Adobe Photoshop 
4.2.2.1 Avtomatizirano odstranjevanje ozadja 
Ker želimo, da je ozadje popolnoma belo, bom v programu Adobe Photoshop iz vseh 
fotografij odstranil ozadje. Ker pa bi za odstranjevanje ozadja z vseh 41 fotografij porabil 
ogromno časa, bom to storil le pri eni fotografiji, Adobe Photoshop pa bo to akcijo 
avtomatsko izvedel še na drugih fotografijah. V programu odpremo prvo fotografijo iz niza 
fotografij. V zavihku »okna« (ang. Windows) so prikazane vse funkcije programa, s klikom na 
določeno funkcijo pa se nam nastavitve izbrane funkcije prikažejo na zaslonu. Za snemanje 
določene funkcije moramo izbrati funkcijo »akcije« (ang. Actions). Na levi strani se nam 
prikaže zavihek akcije, v njem pa je že kar nekaj prednastavljenih funkcij, vendar 
potrebujemo novo akcijo. Novo akcijo začnemo s klikom na drugi gumb z leve proti desni.  
 
Slika 23: Okno "actions"  
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Ob kliku na gumb za definiranje nove akcije se nam odpre novo okno, kjer definiramo ime 
akcije ter ob kliku na kateri gumb se akcija začne. Ob kliku na gumb »snemanje« (ang. 
Record), program začne snemati vse akcije, ki jih naredimo. Ko program začne snemati 
akcije, najprej izberemo »orodje čarobne palice« (ang. Magic wand tool) in z njo izberemo 
ozadje.  
 
Slika 24: Orodje "magic wand tool"  
Ko je celotno ozadje izbrano, izberemo gumb »izberi in maskiraj« (ang. Select and mask). 
Neizbran del fotografije se nam obarva v rdečo barvo, na desni pa se nam pojavijo še 
nastavitve za popravljanje izbranega dela. Prva nastavitev je »prosojnost« (ang. Opacity), ki 
nastavlja prosojnost rdeče barve neizbranega dela. Sam sem prosojnost nastavil na 50 %, da je 
neizbrani del lepo viden, pa tudi rdeča barva dovolj kontrastna, da vidimo neizbrane dele. 
Naslednja nastavitev je radij (ang. Radius), ki nam izbiro bolj naravno zaokroži in robovi niso 
tako ostri. Najboljše rezultate sem dobil z radijem 13 slikovnih pik in aktivirano funkcijo 
»pameten radij« (ang. Smart radius). Pod tem so še štirje drsniki za nastavitev »gladkosti« 
(ang. Smooth), »mehkobe« (ang. Feather), kontrasta in »zamaknjenosti robov« (ang. Shift 
edge). Nastavitve so vidne na spodnji fotografiji (Slika 25): 
 
Slika 25: Funkcija "select and mask"  
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Nato pritisnemo gumb izbriši (ang. Delete) na tipkovnici. Pojavi se okno za izbiro polnila 
(ang. Fill). To polnilo bo zapolnilo del, ki ga bomo izbrisali s fotografije, to je ozadje. Prva 
nastavitev je nastavitev »vsebine« (ang. Contents). Iz izpustnega seznama izberemo belo 
barvo. Spodnje nastavitve pustimo nespremenjene (način: normalen; posojnost: 100 %). 
 
Slika 26: Funkcija "fill"  
Ob kliku na gumb »ok«, se izbrani del fotografije izbriše in zamenja ga bela barva. Na ekranu 
imamo sedaj fotografijo steklenice z belim ozadjem. Sedaj moramo fotografijo še shraniti. V 
zavihku datoteka (ang. File), izberemo gumb »shrani kot« (ang. Save as). Pojavi se nam okno 
za shranjevanje, izberemo želeno destinacijo, spodaj pa lahko določimo še ime in format 
fotografije. Ime pustimo privzeto, format pa izberemo JPEG. Za tem se nam pojavi še okno za 
nastavitve JPEG. Kvaliteto nastavimo na maksimalno vrednost in fotografijo shranimo.  
Še vedno pa poteka snemanje akciji, ki smo jih delali. Sedaj, ko je fotografija shranjena brez 
ozadja, moramo snemanje akcije zaključiti. To storimo s pritiskom levega gumba v zavihku 
akcije, ki ustavi snemanje. 
 
Slika 27: Okno "actions" pred klikom gumba STOP  
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V akciji, ki smo jo snemali, imamo zapisane vse nastavitve, ki smo jih ob snemanju akcije 
naredili. Sedaj pa moramo to akcijo izvesti na vseh fotografijah, ki jim želimo odstraniti 
ozadje.  
Najprej moramo zapreti fotografijo, kateri smo že odstranili ozadje. Nato v zavihku datoteka 
(ang. File) izberemo funkcijo »avtomatiziranje« (ang. Automate) in nato funkcijo »serija« 
(ang. Batch). Odpre se nam okno z nastavitvami. Na levi strani najprej izberemo mapo (ang. 
Set), kjer imamo shranjeno akcijo, ki smo jo posneli. Za tem pa izberemo še želeno akcijo.  
Nato moramo nastaviti vir, torej kje se fotografije, ki jih želimo obdelati, nahajajo. Najprej 
moramo izbrati vir (ang. Source), v mojem primeru je to mapa (ang. Folder). Nato s pritiskom 
na gumb »izberi« (ang. Choose), izberemo mapo, v kateri se nahajajo fotografije. To je vse 
kar, moramo nastaviti na levi strani okna. Na desni strani pa moramo nastaviti še destinacijo, 
kam želimo fotografije shraniti ter pod kakšnim imenom in kakšno končnico. V zavihku 
destinacija (ang. Destination) spet izberemo mapo (ang. folder), nato pa s pritiskom na gumb 
izberi (ang. Choose) izberemo mapo, kamor želimo fotografije shraniti. V spodnjem zavihku 
»ime datoteke« (ang. File naming) pa določimo še ime datoteke. V mojem primeru je to kar 
ime dokumenta (ang. Document name), spodaj pa dodamo še končnico (ang. Extension). Tako 
bo program fotografije shranjeval v izbrano mapo, imena fotografij pa bodo ostala ista kot 
prej, format pa prav tako. S klikom na gumb »ok«, Photoshop začne avtomatizirano odpirati 
fotografije, in z njih odstranjuje ozadje ter jih shranjuje v izbrano mapo. 
 
Slika 28: Funkcija "batch"  
Ko program konča z obdelavo vseh fotografij, moramo fotografije pregledati in se prepričati, 
da je odstranjevanje ozadja dobro uspelo.  
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4.2.2.2 Poravnava fotografij s pomočjo avtomatizacije 
Pri fotografiranju vrtečih fotografij moramo izdelek vrteti okoli svoje osi. Če pa ta izdelek ni 
postavljen točno na sredino, se pri končnem rezultatu izdelek ne obrača zgolj okoli svoje osi 
temveč tudi po prostoru, kar pa je moteče pri gledanju vrteče fotografije. Zato bomo morali 
vse fotografije točno poravnati. Ker pa je poravnava vseh fotografij zamudna, bomo z 
avtomatizacijo ta postopek nekoliko skrajšali. Postopek bo podoben kot pri zgornjem 
odstranjevanju ozadja. 
Najprej odpremo prvo fotografijo iz niza, odpiramo pa fotografije, ki že imajo odstranjeno 
ozadje. V zavihku »akcija« (ang. Action) pričnemo s snemanjem nove akcije, ki jo 
poimenujemo »odkleni in poravnaj«, za tipko, ki aktivira akcijo, pa izberemo poljubno tipko, 
v mojem primeru F2. Najprej postavimo »vodilne črte« (ang. Guide lines), in sicer na vsako 
stran steklenice eno, pa tudi na vrhu steklenice in spodaj. Vse črte morajo biti točno na 
stičišču steklenice ter ozadja. Na vseh fotografijah bomo morali steklenice premakniti tako, da 
bodo točno v črtah. Ker pa je fotografija, ko odpremo, nastavljena kot plast ozadja (ang. 
Background) in je ne moremo premikati, moramo v zavihku »plasti« (ang. Layers) odkleniti 
ozadje, da postane navadna plast, ki jo lahko premikamo. Ko to storimo, snemanje akcije 
ustavimo. To akcijo smo shranili pod gumb F2. Sedaj bo program vedno, ko bomo pritisnili 
gumb F2, postavil črte na točno enako mesto, kot smo jih mi sedaj in odklenil ozadje, da 
bomo lahko fotografije premikali po prostoru. 
 
Slika 29: Postavljene vodilne črte  
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Da bomo postopek pospešili, si posnamemo še eno akcijo, ki jo poimenujemo »shrani in 
zapri«. Za tipko akcije si izberemo tipko F3. Ko se akcija snema, v zavihku datoteka izberemo 
gumb »shrani kot« in fotografijo shranimo v izbrano mapo v formatu JPEG, v najvišji 
kvaliteti. Ko je fotografija shranjena, jo še zapremo, nato pa ustavimo snemanje. Ko bomo 
fotografijo želeli shraniti in zapreti, bomo pritisnili zgolj gumb F3 in program bo vse naredil 
sam. 
Zdaj pa moramo vse fotografije na ta način poravnati. V zavihku »datoteka«, pritisnemo 
gumb odpri in izberemo vse fotografije iz niza. Nato vsako obdelamo. Torej najprej 
pritisnemo gumb F2, pojavijo se nam vodilne črte in fotografija postane navadna plast, ki jo 
lahko premikamo. Steklenico poravnamo na sredino in s pritiskom na gumb F3 se fotografija 
shrani in zapre. Ko se fotografija zapre, se nam avtomatsko odpre naslednja, na kateri 
ponovimo postopek. Če se potrudimo in že pri fotografiranju postavimo izdelek na sredino, 
imamo pri poravnavi zelo malo dela in fotografije zgolj pregledamo, če so dobro poravnane. 
V primeru da izdelek slabo poravnamo, pa imamo kar nekaj dela, ki pa ga zelo pospešimo z 
uporabo akciji na tipkah [12].  
 
Slika 30: Poravnava vseh fotografij  
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4.3 Združevanje fotografij 
Za združevanje fotografij v 360-stopinjsko vrtečo fotografijo bom uporabljal program 
SpotEditor, ki sem ga brezplačno prenesel s spletne strani www.webrotate360.com, Ko 
program odpremo, moramo najprej v zgornjem levem kotu ustvariti nov projekt. Pojavi se 
novo okno (Slika 31), kjer moramo poimenovati projekt ter izbrati mapo, kjer želimo imeti 
projekt shranjen. Nato moramo izbrati še mapo, kjer imamo vse fotografije, ki jih 
potrebujemo za 360-stopinjsko vrtečo fotografijo. S pritiskom na gumb »ustvari« (ang. 
Create) program ustvari 360-stopinjsko fotografijo.  
 
Slika 31: Nov projekt  
Ko program sestavi vrtečo fotografijo, si jo lahko ogledamo in zavrtimo okoli svoje osi in na 
ta način vidimo, če so fotografije dobro poravnane. V vrhnji vrstici programa se nahaja vrstica 
z gumbi, ki omogočajo, da vklopimo oz. izklopimo pomožne črte, premikanje fotografije po 
posameznih fotografijah, samostojno vrtenje steklenice ter različne barve ozadja.  
Na desni strani programa se nahaja vrstica z nastavitvami 360-stopinjske fotografije. Lahko 
nastavljamo različne teme (to lahko nastavljamo tudi v vtičniku na spletni strani), kurzor ter 
velikost fotografije.  
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Spodaj se nahajajo še nastavitve, kaj želimo, da se prikazuje ob fotografiji. Ker brezplačna 
verzija ne podpira celozaslonskega načina, lahko tisti gumb odkljukamo S seznama. Pod tem 
lahko nastavljamo še barvo ter prosojnost orodne vrstice ter mesto, kjer se orodna vrstica 
nahaja. Te nastavitve se nahajajo v zavihku »vmesnik« (ang. Interface). 
 
Slika 32: Program webrotate ter osnovne nastavitve  
Naslednji zavihek z nastavitvami se imenuje »kontrole« (ang. Control). Tukaj lahko 
upravljamo z nastavitvami rotacije, in sicer »faktor upora« (ang. Drag factor) ter »periodo 
rotacije« (ang. Rotation period). Za tem lahko nastavimo še, kaj se zgodi, ko se fotografija 
naloži, izbiramo lahko med avtomatskim rotiranjem fotografije, enkratno rotacijo ali brez 
rotacije. 
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Lahko izberemo tudi naslovno fotografijo, ki se bo prikazala kot prva fotografija niza. Pod 
tem imamo še nastavitve smeri rotacije, in sicer ali se produkt vrti v smeri urinega kazalca ali 
obratno. Lahko upravljamo še z nekaterimi drugimi nastavitvami, kot so vrtenje zgolj v eno 
smer, ko pridemo do zadnje fotografije se rotacija ne nadaljuje ampak odbije … Te nastavitve 
se nahajajo v zavihku »rotacija«. V upravljanju kontrol pa se nahaja še en zavihek, in sicer 
»več nastavitev« (ang. More options). V tem zavihku lahko nastavljamo razne funkcije 
(povečava ob kliku, rotacija ob prehodu z miško, rotacija ob vrtenju kolesca na miški, rotacija 
ob vrtenju kolesca, zgolj ko je fotografija približana, uporaba fotografij polne velikosti, 
omejitev celozaslonskega načina na velikost okna brskalnika, onemogoči miško in zaslon na 
dotik, čas ki ga potrebuje 360-stopinjska fotografija za se ustaviti ob rotaciji, nastavitve 
»zooma«, kaj se zgodi ob dvojnem kliku (povečava, celozaslonski način ali nič). 
 
 
Slika 33: Kontrole 360 stopinjske fotografije  
V zavihku »hot spot« lahko nastavimo točko, ki je »prilepljena« na določen del objekta in se 
vrti okoli svoje osi. Stranka ni izrazila želje po tem, zato ne bom uporabil te funkcije, ki pa je 
kar zanimiva. Lahko nastavimo poljubno fotografijo, ki je uporabljena kot ta točka. Ob kliku 
(ali ko točko prekrijemo z miško) na to točko, se nam pojavi tekst ali fotografija. Tekst lahko 
poljubno oblikujemo, saj ima program precej dober program za urejanje teksta. Ob kliku na 
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točko lahko aktiviramo tudi »akcijo«, npr. povezavo, javascript kodo, kontrolno akcijo 
(celozaslonski način, povečavo, avtomatsko predvajanje, naslednjo ali prejšnjo fotografijo 
itd.). Pri brezplačni verziji programa lahko nastavimo do 4 točke na fotografiji, pri plačljivih 
verzijah pa neomejeno točk. Točke so lahko dober način za predstavitev izdelka, saj lahko 
točko postavimo na točno določeno mesto in ob kliku na točko tisto mesto izdelka opišemo. 
 
Slika 34: Primer uporabe "hot spot" točke  
V zadnjem zavihku z nastavitvami upravljamo s funkcijami za fotografije. Lahko nastavljamo 
velikost fotografij ter postavitev fotografij na ozadju. V naslednjem zavihku, nastavitev 
fotografij lahko barvno obdelamo vse fotografije, kar pa smo mi že storili v programu 
Lightroom.  Nastavljamo lahko svetlost, kontrast, razmerje med rdečo, modro ter zeleno 
barvo, vrednosti črnih sivih ter belih odtenkov ter ostrino fotografije. V zavihku »platno« 
(ang. Canvas), lahko na fotografije postavimo lasten vodni žig, da tako zaščitimo naše 
fotografije. Z zavihu »vrstice« (ang. Rows), si lahko ogledamo še vse fotografije, ki so 
uporabljene v naši 360-stopinjski fotografiji in lahko poljubne fotografije odstranimo. Ko smo 
z vsemi nastavitvami zadovoljni, projekt lahko shranimo. Program nam omogoča, da 
shranimo projekt, shranimo fotografijo kot animirano fotografijo .gif ali pa da fotografijo 
naložimo na strežnik ter jo objavimo na spletni strani.  
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4.4 Objava na spletu 
Fotografije bom objavljal na spletni strani www.vina-sosolic.com. Spletna stran je postavljena 
v CMS-u (ang. Content Management System) Joomla, ki je brezplačen sistem za uporavljanje 
vsebin. Joomla je poleg Wordpressa najbolj razširjen CMS.  
4.4.1 Izvoz fotografije v programu SpotEditor 
S pomočjo programa SpotEditor, ki smo ga uporabljali za združevanje fotografij v 360- 
stopinjsko fotografijo, bomo fotografije izvozili na strežnik, kjer imamo postavljeno spletno 
stran. Ko imamo projekt odprt in smo z njim zadovoljni na levi strani izberemo gumb »objavi 
projekt in predogled v brskalniku« (ang. Publish project and preview in browser). Pojavi se 
nam novo okno, kjer lahko izberemo, kam želimo projekt shraniti lokalno. Spremenimo lahko 
tudi ime projekta. V polju »objavi na spletu« (ang. Publish online) moramo ustvariti novo 
povezavo na naš strežnik. To storimo z klikom na gumb na desni strani polja. Pojavi se nam 
novo okno, kjer moramo nastaviti naslednje parametre: tip povezave, ime, kodiranje, strežnik 
in številko vrat, uporabniško ime in geslo za dostop do strežnika, pot do mesta na strežniku, 
kjer želimo, da se projekt nahaja. 
 
 
Slika 35: FTP nastavitve  
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Ob kliku na gumb »ok« se nastavitve povezave shranijo in okno se zapre. Pod nastavitvami 
povezave izberemo še testni brskalnik, temo ter format in kvaliteto fotografij. Obkljukamo še 
spodnje nastavitve, da program izdela majhne sličice, ki se nam prikažejo, ob nalaganju 360- 
stopinjske fotografije, ostala okna pa lahko pustimo neizbrana. S pritiskom na gumb »objavi« 
(ang. Publish) program shrani projekt ter ga naloži na strežnik, poleg projekta pa prenese še 
vse fotografije, ki jih potrebuje za prikaz 360-stopinjskega izdelka. 
 
Slika 36: Okno za objavo  
Ko program konča s prenašanjem fotografij, lahko na strežniku preverimo datoteke, ki jih je 
program prenesel na strežnik. Prijavimo se v nadzorno ploščo gostovanja ter izberemo 
urejevalnik oz. pregledovalnik datotek. Nato poiščemo mesto, kamor smo shranili datoteke, 
tam lahko vidimo, da je program ustvaril mapo z imenom projekta, v mapi pa se nahaja .xml 
datoteka z imenom projekta ter mapa »images«, v kateri se morajo nahajati vse fotografije. Če 
je vse to na strežniku, pomeni, da je program uspešno prenesel datoteke in da bo 360-
stopinjska fotografija delovala. Zgodilo se mi je tudi, da program ni prenesel vseh fotografij 
uspešno, zato se 360 stopinjska fotografija ni naložila. Takrat sem moral s programom 
SpotEditor ponoviti nalaganje na strežnik. 
 
Slika 37: Datoteke na strežniku  
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4.4.2 Program Joomla 
4.4.2.1 Nameščanje vtičnika 
Za vnašanje novih vsebin in modulov na spletno stran se moramo prijaviti v »zadnjo stran« 
(ang. Backend) spletne strani. To pri CMS-ju Joomla storimo tako, da v URL naslov spletne 
strani dodamo poševnico in besedo administrator (www.vina-sosolic.com/administrator). 
Pojavi se nam prijavno okno, kamor vnesemo uporabniško ime ter geslo. S pritiskom na gumb 
»prijava«, se nam odpre »zadnja stran« Joomle. 
 
Slika 38: Joomla "Backend"  
Za delovanje 360-stopinjske fotografije potrebujemo vtičnik »WebRotate 360 Product 
Viewer«. Za namestitev vtičnika moramo v zgornji orodni vrstici izbrati zavihek »razširitve« 
(ang. Extensions), nato se nam pojavi izpustni seznam, na katerem izberemo zavihek 
»upravljaj« (ang. Manage) in nato »namesti« (ang. Install). V tem oknu imamo na voljo razne 
vtičnike, ki jih lahko namestimo. V iskalnik vpišemo »WebRotate 360« in prikaže se nam 
želen vtičnik na zaslonu. Nato s pritiskom na gumb »namesti« (ang. Install) namestimo 
vtičnik. Ko je vtičnik nameščen, ga moramo še aktivirati. To storimo tako, da v vrhnji vrstici 
izberemo zavihek »razširitve« (ang. extensions) in nato »vtičniki« (ang. Plugins). V iskalnik 
napišemo »WebRotate« in s klikom na gumb »omogoči vtičnik« (ang. Enable plugin) 
aktiviramo vtičnik. Če kliknemo na vtičnik, se nam pojavijo še nastavitve vtičnika, podobne 
kot so v programu SpotEditor [14].  
 
Slika 39: Aktiviranje vtičnika  
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4.4.2.2 Objavljane fotografije 
Trenutno je stran v štirih jezikih, v vsakem jeziku imamo predstavitev vinarstva, ponudbo vin, 
predstavitev degustacijske sobe ter kontakt. V slovenskem jeziku je še zavihek z novicami. 
Zavihek ponudb vin vsebuje štiri podstrani, in sicer bela in rdeča vina, posebnosti ter ostalo 
ponudbo. Na vsaki podstrani so postavljena ustrezna vina. Ker na eni strani ne morem 
postaviti več 360-stopinjskih fotografij, bom moral za vsako vino narediti svojo podstran, ki 
se bo odprla ob kliku na vino. Na spodnji fotografiji lahko vidite trenutno postavitev spletne 
strani, in sicer podstrani rdeča vina. Na vseh drugih podstraneh (bela vina in posebnosti) je 
postavitev enaka. 
 
Slika 40: Postavitev strani 
V Joomli moram sedaj postaviti nove strani za vsako vino in ob kliku na vino se bo odprla 
ustrezna stran z opisom vina ter 360-stopinjsko fotografijo.  To storimo v zadnji strani 
Joomle. Izberemo zavihek »menu« in nato slovenski jezik. S klikom na gumb »novo« (ang. 
New). V »naslov menu-ja« vpišemo ime vina, npr. sivi pinot. V oknu »vrsta elementa menija« 
(ang. Menu item type) izberemo tip »glavni članki« (ang. Featured articles). V zavihku »helix 
mega menu options« izberemo, da se stran ne prikazuje v menuju, saj ne želimo, da do teh 
strani dostopamo preko menuja.  
Sedaj moramo narediti povezavo, da se bo ob kliku na vino odprla podstran, ki smo jo sedaj 
ustvarili. To storimo tako, da v zavihku »razširitve« izberemo zavihek »moduli«. Tukaj 
poiščemo modul, kjer se nahaja izbrano vino. Te module sem imel ustvarjene že prej, to so 
»po meri HTML« (ang. Custom html) moduli. Ko odpremo izbrani modul, se nam pojavi 
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urejevalnik besedila, sam uporabljam JCE Editor. Izberemo celotno vsebino urejevalnika 
(naslov, fotografijo vina ter spodnji opis preberi več) in s pritiskom na gumb »ustvari 
povezavo« ustvarimo povezavo. Odpre se nam okno, kjer izberemo možnost »menu« in nato 
kliknemo na stran, ki želimo, da se odpre ob kliku. 
 
Slika 41: Ustvarjanje povezave do ustrezne strani 
Sedaj lahko testiramo povezavo. Odpremo spletno stran ter kliknemo na vino, za katerega 
smo ustvarili povezavo na podstran. Če se nam odpre nova prazna podstran, moramo samo še 
urediti prazno podstran in nanjo vnesti ustrezno 360-stopinjsko fotografijo vina in opis vina. 
Tudi to storimo v »backend-u« Joomle, v zavihku razširitve, moduli. Ustvarimo nov modul, 
in sicer »po meri HTML« (ang. Custom html). Najprej na stran vnesemo opis vina. Ko to 
storimo, izberemo pozicijo, kjer želimo, da se opis pojavi. Če pozicij ne poznamo, jih lahko 
pregledamo tako, da na strani v URL naslov dodamo »?tp=1«. Ta ukaz nam izpiše vse 
pozicije in pokaže, kje na strani se nahajajo. V zavihku »prikaz v meniju« (ang. Menu 
assigament) izberemo, da se ta modul pojavlja zgolj na ustrezni spletni strani. Na primer če 
smo v modul vnesli opis za vino sivi pinot, moramo v zavihku »prikaz v menuju« izbrati, 
zgolj podstran za sivi pinot. 
Na podstran moramo vnesti še 360-stopinjsko fotografijo. To storimo tako, da dodamo še en 
»po meri HTML« modul. V urejevalnik pa napišemo naslednjo kodo, ki bo prikazovala 360- 
stopinjsko fotografijo: [15] 
 
[wr360embed name="view01" width="100%" height="500px" 
config="/plugins/content/webrotate360/360_assets/sivipinot/sivipinot.xml"] 
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Imena v zadnjih dveh poševnicah so imena mape projekta ter ime projekta, ki ga vnesemo v 
programu SpotEditor. Izberemo še pozicijo, kjer želimo, da se 360-stopinjska vrteča 
fotografija prikazuje ter uredimo še, da se fotografija prikazuje zgolj na želeni podstrani.   
Sedaj lahko preverimo, ali stran ustrezno deluje. Ko kliknemo na vino, se mora odpreti 
podstran, na kateri se nahaja to vino ter ustrezna 360-stopinjska fotografija. 
 
Slika 42: Podstran z opisom ter 360 stopinjsko fotografijo 
 
Ko imamo izdelane vse 360-stopinjske vrteče fotografije vin in naložene na strežnik, moramo 
za vsa vina ponoviti ta postopek (ustvariti novo podstran v zavihku menu, povezati podstran z 
vinom, da se ob kliku odpre pravilna podstran, ustvariti dva modula, enega za opis fotografij 
in enega za fotografijo ter jih postaviti na ustrezno pozicijo na ustrezni strani). 
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5  Rezultati 
Vsa vina na strani imajo enako podstran in postavitev opisa ter 360-stopinjske vrteče 
fotografije. Kar nekaj testiranj je bilo tudi glede pozicij, da se stran tudi na mobilnem telefonu 
lepo prikaže. Fotografija se gladko rotira tudi na mobilni napravi, ki jo upravljamo z 
zaslonom na dotik. Kvaliteta na mobilnem telefonu je nekoliko zmanjšana, vendar te 
nastavitve v brezplačni verziji ne morem upravljati. Je pa na mobilni napravi ekran manjši, 
tako da to ni moteče. 
 
Slika 43: končni izdelek na mobilni napravi 
360-stopinjska fotografija je visoke kvalitete kljub precejšnjemu pomanjšanju fotografij. 
Dobro je tudi, da se fotografija precej hitro naloži, da obiskovalce dolgo nalaganje ne odvrne 
od ogleda. Ob kliku na gumb za povečavo, se fotografija še dodatno izostri in vsi napisi na 
steklenici so dobro vidni. Spodaj si lahko ogledate še, kako stran izgleda na računalniku.
 
Slika 44: Končni izdelek na računalniku 
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6  Zaključek in diskusija 
V diplomskem delu sem opisal celoten postopek fotografiranja 360-stopinjskih vrtečih 
fotografij, od postavitve studia, nastavitve fotoaparata, fotografiranja, barvne korekcije 
fotografij, odstranjevanja ozadja na fotografijah ter poravnave fotografij, do združevanja 
fotografij in objavljanja združene 360-stopinjske vrteče fotografije na spletu. Opazil sem, da 
je večina programov za združevanje vrtečih fotografij namenjena profesionalni uporabi in so 
zato plačljivi. S programom, ki sem ga sam uporabljal in improviziranim studiem, je mogoče 
ustvariti dobre 360-stopinjske vrteče fotografije, bi pa bilo fotografiranje večjega števila 
izdelkov precej zamudno ter naporno. Torej če se želimo profesionalno ukvarjati s 360- 
stopinjskim fotografiranjem izdelkov, bi potrebovali plačljiv, profesionalni program za 
združevanje, pa tudi boljši studio, pri katerem ne bi imeli toliko dela z obdelavo fotografij. 
Veliko težav sem imel s pravilno postavitvijo luči, saj je steklenica močno odsevna, dodatno 
težavo pa mi je predstavljala še rotacija izdelka okoli svoje osi. Problem je tudi v etiketi 
izdelka, saj je temne barve in če steklenica ni pravilno osvetljena so napisi slabo vidni. 
Najboljša osvetlitev steklenice bi bila, če bi postavili eno luč na desno, eno na levo, eno pa 
spodaj, direktno v etiketo. Vendar takšna osvetlitev pri vrteči fotografiji ni mogoča, saj ko 
steklenico zavrtimo toliko, da etiketa ni usmerjena proti viru svetlobe, steklenica odseva 
svetlobo v fotoaparat. Zato sem moral eno luč postaviti nad steklenico, da se svetloba mehko 
odbija od podlage v etiketo. 
Vrteče fotografije so velikokrat tudi 3d modeli izdelkov. Za izdelke kot so steklenice, bi bilo 
mogoče bolje, da bi vrtečo fotografijo naredili iz 3d modela, saj pri tem ne bi imeli toliko 
težav z osvetlitvijo etikete. Vendar bi za modeliranje porabili veliko več časa, pa tudi druge 
programe in drugo znanje. 
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